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Cíl práce:
Tato práce se bude zabývat projekty preventivní výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva.
Charakteristika práce:
Objasní důvody vzniku těchto projektů a jejích zaměření převážně na děti. Dále se daná práce dotkne
historie výchovy dětí a mládeže v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území ČR. Rovněž se
bude zabývat jednotlivými aktuálními projekty s tímto zaměřením na území ČR. Výstupem bude srovnání
jednotlivých projektů.
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